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ВСТУП ЧОРНОГОРІЇ В НАТО 
 
 Чорногорія 5 червня 2017 року офіційно стала 29-м повноправним 
членом НАТО. 28 квітня 2017 року парламент Чорногорії схвалив закон 
про членство республіки в НАТО. 12 травня уряд Чорногорії повідомив, 
що всі 28 країн-членів НАТО ратифікували протокол про вступ цієї 
балканської держави до альянсу.   Шлях Чорногорії до НАТО був  
коротким. З червні 2006 року Чорногорія отримавши незалежність від 
свого державного союзу з Сербією починає зближення з 
євроатлантичними стандартами та інститутами, з кінцевою метою 
приєднання до Альянсу. Чорногорія проводить широкомасштабну 
програму структурних і інституційних реформ,  представляє свою першу 
Індивідуальну програму партнерства (ІПП) з НАТО в січні 2008 року. У 
квітні 2008 року НАТО було запрошено в країну  почати інтенсивний 
діалог з усього спектру політичних, військових, фінансових та 
безпекових питань, пов'язаних з  прагненням Чорногорії до членства.  В 
період з червня 2008 року по січень 2009 року в рамках інтенсивного 
діалогу, НАТО провели на робочому рівні  шість раундів консультацій з 
Чорногорією з різних тем.  У 2010 році столиця країни Подгориця 
отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 
19 травня 2016 року глава чорногорського уряду підписав протокол 
про вступ до НАТО. Упродовж 12 місяців Чорногорія була спостерігачем 
без права голосу в усіх зустрічах Альянсу, зокрема у самітах у Варшаві та 
Брюсселі. Членству Чорногорії в НАТО перешкоджала Росія, яка вважає 
це загрозою для безпеки на Балканському півострові. Росія заборонила 
в'їзд до країни чинному прем'єр-міністру Чорногорії Душко Марковичу і 
спікеру парламенту Івану Брайовичу, а також ряду чорногорських 
політиків. У відповідь Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам 
Російської Федерації і проросійським українцям, які підтримують 
анексію Криму. Крім того, «Росспоживнагляд» заборонив ввезення 
до країни алкоголю чорногорського виробника.  Чорногорія також ввела 
санкції проти РФ через агресію проти України. Водночас, одним з 
найбільших адвокатів Чорногорії в НАТО була Польща. 
 «Членство Чорногорії в НАТО сприятиме тіснішій інтеграції, 
демократичним реформам, торгівлі, безпеці та стабілізації у відносинах з 
усіма сусідами», – наголошено у повідомленні Державного департаменту 
Чорногорії[1]. 
        У церемонії вручення Чорногорією протоколу про вступ до НАТО 
взяв участь генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ. В промові 
Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час церемонії 
розміщення документа про вступ Чорногорії на депозиті у Вашингтоні, 
округ Колумбія в понеділок, 5 червня 2017 року відмічено – «Сьогодні 
Чорногорія вступає в НАТО і займає на рівних місце за столом. З 
рівноправним голосом щодо формування нашого Альянсу. І отримує 
гарантію своєї незалежності. Своєю чергою, НАТО з допомогою 
Чорногорії  зможе краще розбиратись в ситуації на західних Балканах. І 
отримає користь від професіоналізму, звитяги і відданості її 
військовослужбовців, чоловіків і жінок. Військових, які служать в нашій 
місії «Резолют сепорт» («Рішуча підтримка») в Афганістані. Вступ 
Чорногорії  – це добре для Чорногорії. Це також добре для стабільності 
на західних Балканах. І це добре для міжнародного миру і безпеки» [2].  
За словами  Столтенберга  вступ  Чорногорії до НАТО сигналізує іншими 
країнам, які прагнуть членства, що якщо країна по-справжньому 
реформується, якщо вона розвиває демократію, зміцнює верховенство 
права, модернізує свої збройні сили і робить внесок в спільну 
колективну оборону, вона також може вступити до Альянсу на правах 
повноправного членства [2]. 
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